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Dans notre spe´cialite´, l’e´valuation fonctionnelle est souvent
complexe et difficile d’un point de vue uniquement clinique.
Ces dernie`res anne´es, de nouvelles techniques d’exploration de
l’appareil locomoteur sont apparues et nous aide ou vont nous
aider dans l’avenir proche. Ces techniques touchent l’e´valua-
tion des de´formations du rachis avec l’EOS ou le Biomod mais
aussi l’e´valuation du Lachman avec le GNRB ou la laxime´trie
IRM. L’objectif de cette session est de pre´senter ces diffe´rentes
techniques par des me´decins qui les pratiquent au quotidien et
qui pourront nous faire part de leur expe´rience.1877-0657/$ – see front matter # 2011 Publie´ par Elsevier Masson SAS.
doi:10.1016/j.rehab.2011.07.0432. English version
In our medical speciality, functional evaluation from a point
of view only clinical is often complex and difficult. These last
years, new technical devices for locomotor assessment
appeared and help us or are going to help us in the close
future. These techniques evaluate the spine and vertebral
deformations with the EOS or the Biomod, and measure the
Lachman test with the GNRB or the laximetry IRM. The
objective of this session is to present these various techniques
by doctors who use these techniques in daily practice and who
will be able to inform us of their experience.
